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В настоящей книге читатель познакомится с историей старейшего 
учреждения Венгерской Академии наук — Библиотеки Академии, с ее 
коллекциями, с содержанием ее работы. Иллюстрационный материал по-
казывает прошлое и настоящее Библиотеки, дает некоторое представление 
о тех огромных культурных сокровищах, которые заключены в ее фондах. 
Лишь один год отделяет дату основания Библиотеки — 1826 год — от 
даты основания Венгерского ученого общества. 135-летняя Библиотека 
за время своего существования стала настоящим сборным местом лучших 
трудов представителей венгерской и зарубежной науки. Наряду с уникаль-
ными книгами, кодексами, ценными рукописями, первопечатными книгами, 
документами, отражающими живое прошлое и современность венгерской 
науки и литературы, в Библиотеке собраны основные научные труды, моно-
графии, справочные книги и пособия, а также наиболее важные средства 
распространения знаний в современной научно-исследовательской работе: 
периодические издания. В Библиотеку в настоящее время поступает около 
4 тысяч названий периодических изданий, охватывающих почти все отрасли 
науки почти на всех культурных языках мира. 
В формировании полного фонда Библиотеки, насчитывающего около 
870 тысяч единиц, в количественном и качественном отношении значитель-
ную роль играл и играет традиционный международный обмен изданиями, 
который насчитывает столько же лет, сколько и сама Библиотека, обмен 
начался в 1833 году. Первые обменные экземпляры были вручены иностран-
ным научным обществам самим основателем Академии н а у к — Иштваном 
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Сечени. К концу XIX века Библиотека имела обмен почти с 200 учрежде-
ниями. Перед второй мировой войной количество это возросло почти до 
500. Преобразование Академии наук и ее Библиотеки в учреждения социа-
листического типа в период после освобождения Венгрии в больших раз-
мерах расширило и эту сторону деятельности Библиотеки. В настоящее 
время она имеет связь с более чем 17СО учреждениями 86 стран. 
Читатели этого тома могут кратко ознакомиться и с почти полутора-
вековой упорной работой сотрудников Библиотеки на службе венгерской 
науки и культуры. Рассказывая о прогрессивных традициях Библиотеки, 
наш том — хотя и бегло — дает представление о той работе в духе социали-
стической политики в области науки и культуры, которую совершила после 
освобождения Венгрии обновленная Академия наук в интересах дальней-
шего развития и процветания этого старейшего научного учреждения. 
Венгерская Академия наук и ее Библиотека неотделимы друг от друга; 
за долгий период существования их история тесно переплелась. Как Ака-
демия, так и Библиотека, считают себя приемниками и продолжателями 
тех прогрессивных стремлений, которые служили культурному и научному 
подъему венгерского народа, мирному творческому сотрудничеству с миро-
вой наукой. 
Настоящую книгу Академия рассматривает к а к первый скромный 
набросок большого труда по истории Библиотеки, который будет написан 
в рамках развертывающихся исследований по истории венгерской науки. 
Президент 
Венгерской Академии наук 
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ИСТОРИЯ Б И Б Л И О Т Е К И ВЕНГЕРСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК И Е Е ЗАДАЧИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
Одной из важнейших задач, которая ставилась в начале XIX. в. пред-
ставителями движения за независимость Венгрии было культивирование 
венгерского языка. Д л я этой цели на государственном собрании 1825 г. 
было создано Венгерское ученое вбщество. В отличие от подобных учрежде-
ний большинства стран оно было создано не по милости государя, а стара-
ниями венгерской общественности. Именно поэтому Венгерская Академия 
никогда не была «королевской» академией. Ее основатель — Иштван Сечени 
— великий политический деятель периода реформ, пожертвовал годовой 
доход на создание Академии (рис. 1). 
Последовав примеру щедрого основателя, первый президент Академии 
Йожеф Телеки (рис. 3) подарил Обществу в 1826 г. свою библиотеку, со-
стоящую из 30 тыс. томов, заложив тем самым основу Библиотеки Венгер-
ской Академии наук. Согласно учредительной грамоте, даритель «вдох-
новленный любовью к родине» подарил библиотеку «на благо обществен-
ности», «для пользования всем гражданам отчизны». 
В это время уже существовала Библиотека им. Сечени при Венгерском 
Национальном Музее — дар отца основателя Венгерской Академии наук 
И. Сечени, а также Университетская Библиотека. Эти три крупные библио-
теки дополняя друг друга, выполняли роль единой национальной библиотеки 
общего профиля, всеобъемлюще осуществляя ее функции. Это положение 
характеризует венгерское библиотечное дело до настоящего времени. 
Венгерская Академия наук начала свою деятельность во временных, 
наемных помещениях. Д л я размещения библиотеки Телеки места нехватало, 
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поэтому Библиотека дожидалась своего окончательного местопребывания 
в доме семьи дарителя. Между тем обогащение Библиотеки продолжалось. 
Примеру основателей Библиотеки последовали и другие, соревнуясь друг 
с другом. Отдельные лица и целые семьи дарили Библиотеке Академии наук 
наиболее ценные отделы своих библиотек, а порою и целые коллекции. 
Многие простые люди также внесли свой вклад в дело обогащения Библио-
теки. Для понимания того насколько глубока была потребность в Венгер-
ском Ученом Обществе, жившая в лучших сынах родины, характерен сле-
дующий факт. Более чем за десять лет до создания Академии «первый вен-
герский библиограф» Иштван Шандор завещал будущему Ученому Обще-
ству свою коллекцию книг, картин и монет, присоединив к этому и зна-
чительный денежный фонд. 
Фонд Библиотеки обогащался и собственными произведениями чле-
нов Академии. Книжное и рукописное наследство организатора венгер-
ской литературной жизни Ференца Казинци, крупнейшего венгерского 
поэта-романтика Михая Верешмарти, генерального секретаря Академии 
литературоведа Ференца Тольди и их современников вошли в фонды Биб-
лиотеки Академии наук. Библиотека обогащалась и ценными кодексами. 
В результате подарка основателя Библиотеки Йожефа Телеки в нашей 
Библиотеке оказался один из кодексов всемирно известной «Bibliotheca 
Corvina» великого гуманиста, последнего национального короля Матвея 
Корвина. 
Наряду с дарами фонды Библиотеки обогащались и за счет организа-
торской и направляющей науку деятельности Академии. Была начата 
работа над словарным составом венгерского языка, объявлены конкурсы на 
сочинение научных и литературных трудов, которые обсуждались и издава-
лись. Стали выходить ежегодники Академии, сборники научных трудов, 
выписывались зарубежные журналы, наладились обменные связи с загра-
ницей. В 1840 году был издан закон о сдаче Библиотеке Академии наук обя-
зательных экземпляров. 
Растущие вместе с Академией библиотечные фонды, а также библио-
тека Телеки, являвшаяся основой Библиотеки, получили помещение в 1836 
году. В одной из наиболее оживленных частей Будапешта, в центре 
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города, в доме № 3 по улице Шандора Петефи до сих пор стоит дом, в котором 
некогда размещались Академия и ее Библиотека. За старинными окнами 
внутреннего крыла дома в 8 помещениях третьего этажа находилась Библио-
тека, насчитывавшая тогда около 50 тыс. томов (рис. 4). Дар семьи Телеки 
тоже хранился там, но не сливался с другими фондами Библиотеки. 
Открытие Библиотеки Академии наук состоялось в 1844 году. По 
этому случаю глава венгерских поэтов Михай Верешмарти написал оду 
«Размышления в библиотеке» (рис. 6). «Читая книги шагнул ли мир вперед?» 
— спрашивает поэт. Несмотря на печальные примеры прошлого, поэт уверен, 
что за победу правды и любви, в защиту бедняков необходимо бороться и 
оружием книг. Будучи одним из руководителей Академии, Верешмарти 
вдохновился на создание оды в Библиотеке Академии, ведь тогда еще не 
было отдельных читальней и рабочих помещений, исследователи и библио-
течные работники работали вместе за столами среди книжных полок. 
В революционном 1848 году — году великих национальных надежд — 
была завершена компетентная, хорошо продуманная работа Ференца Тольди 
— первый печатный устав Библиотеки (рис. 7—8). После подавления рево-
люции, начиная с 1849 года, абсолютизм парализовал деятельность и Ака-
демии наук. 
В 1851 году Ференц Тольди, одновременно занимавший пост генераль-
ного секретаря Академии и руководителя Библиотеки, уступил последний 
Палу Хунфальви, одному из основоположников угро-финского сравни-
тельного языкознания. 
С 1860-х гг. начался более благоприятный период для Академии и ее 
Библиотеки. Началось строительство дворца Академии за счет пожертво-
ваний нации. Достойное место было найдено ему в одной из красивейших 
частей Будапешта, недалеко от других творений Сечени — Цепного моста, 
соединяющего Буду с Пештом и Тунеля под Дворцовой горой. Проекты 
дворца были созданы берлинским архитектором Ф. Штюлером в стиле 
итальянского Возрождения. Работа по строительству выполнена отече-
ственными строителями и рабочими. Почти сто лет спустя, в 1958 году, во 
время ремонта пола Актового зала было обнаружено письмо столяров рабо-
тавших на постройке здания. Письмо свое они закончили такими словами: 
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пусть будет у читателей этих строк лучшая судьба, чем была у них 
(рис. 10). 
Перевод Академии в новую резиденцию означал новую эпоху 
как в жизни Академии, так и в жизни Библиотеки. Перевод был осущест-
влен под руководством генерального секретаря Академии, крупнейшего 
венгерского поэта-реалиста и переводчика, лучшего друга Петефи — Яноша 
Араня. Бесчисленные документы хранят память о тринадцатилетней дея-
тельности Яноша Араня на посту генерального секретаря. Он принимал 
участие в работе Библиотечной комиссии, предложил увековечить память 
основателей Библиотеки на мемориальной доске, о его всесторонней работе 
свидетельствует введение читательских требований. Сам он был постоян-
ным верным читателем Библиотеки. 
В результате переселения в новую резиденцию временно прекратилась 
нужда Библиотеки Академии в помещениях. Наступило время реоргани-
зации Библиотеки. Руководителем Библиотеки П. Хунфальви вместе с 
языковедом Й. Будензом и археологом Ф. Ромером была разработана новая 
система расстановки и классификации книг. С согласием семьи основателя 
библиотека Телеки объединилась с другой частью фонда, собранной Библио-
текой. Было начато систематическое размещение материала. Шифр книг 
был создан из сокращений венгерских названий 54 специальностей, (напр. 
рис. 8, в правом верхнем углу). Библиотека в этот период имела три типа 
каталогов — топографический, алфавитный и систематический. Библиотека 
в новом доме Академии была открыта для читателей в 1867 году. 
Равномерное развитие Библиотеки продолжалось со времени ее пере-
езда в новое помещение вплоть до первой мировой войны. 
Техническое оборудование Библиотеки соответствовало требованиям 
данного периода; в читальне было газовое освещение, а в 1895 году было 
проведено электричество. Необходимая температура главного книгохрани-
лища обеспечивалась центральным отоплением, находящимся под полом. 
В 1897 году Библиотека выросла количественно в связи с тем, что был 
принят новый, более строгий закон, обязавший типографии передавать 
Библиотеке обязательные экземпляры. Для столь выросшего количества 
книг в Библиотеке не хватало ни помещений, ни рабочей силы. Перед пер-
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вой мировой войной эти трудности привели Библиотеку на грань кризиса. 
Генеральным секретарем Академии в эти тяжелые годы был Калман Сили. 
О его активной деятельности в первый период его работы на этом посту 
свидетельствует целый ряд библиотечных публикаций, в том числе список 
имеющихся в Библиотеке Венгерской Академии наук журналов, вышедший 
в 1905 году и др. 
Годы войны привели к значительному снижению объема комплекто-
вания и обмена. Жившая на фондах, Академия обеднела. Не улучшилось 
положение и по окончании войны. Подписка на издания из-за границы 
стала невозможной вследствие инфляции, а кроме того значительно 
уменьшилось и количество поступающих в Библиотеку обязательных 
экземпляров. 
В период деятельности нового руководителя Библиотеки Золтана 
Ференци были созданы новые книгохранилища, в результате чего к 1925 
году стало возможным соответствующее размещение полного фонда, насчи-
тывавшего 262 тыс. томов. 
Исследователь угро-финских языков Йожеф Синнеи, руководитель 
Библиотеки считал основной задачей каталогизацию необработанного мате-
риала. Это становилось тем более необходимым, так как в 1929 г. Академия 
наук получила из наследства Ференца Видязо не только крупное поместье 
но и исключительно ценную коллекцию книг из 17 тыс. томов (кодексы, 
первопечатные книги, старые венгерские книги, уникальные издания в 
художественных переплетах). Вначале Академия стремилась к увеличению 
доходности поместья Видязо путем произведения капитальных вложений, 
следовательно, из его доходов она ничего не обращала на развитие Библио-
теки. 
Комплектование Библиотеки иностранными изданиями в период между 
первой и второй мировыми войнами было минимальным. Обязательные 
экземпляры по существу способствовали только количественному росту, 
а тем самым и недостатку места в Библиотеке. Отставала Библиотека и с 
технической точки зрения. 
В период второй мировой войны руководитель Библиотеки Янош 
Мелих должен был сосредоточить все силы на сохранение фонда. Наиболее 
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ценные книги и рукописи были размещены и бомбоубежище под зданием 
Академии, в пещерных подвалах под Дворцовой горой, в периферийном 
убежище Национального банка, и наконец, в подвале Национального 
музея. В период боев за освобождение Будапешта закрылась читальня, 
работа в Библиотеке прекратилась, в конце 1944 года в здании вспыхнул 
пожар, который удалось ликвидировать. 
В момент освобождения страны на месте библиотеки стояли повреж-
денные снарядами помещения, мертвая коллекция книг в книгохранили-
щах без окон. С 1945 по 1948 гг. постепенно восстанавливался порядок в 
книгохранилищах. Вернулись отправленные в убежища части библиотеки. 
Фонд Библиотеки понес сравнительно небольшой ущерб. 
Поврежденный читальный зал был восстановлен с помощью Прави-
тельства. Одновременно с этим читальный зал периодики получил красивую, 
современную обстановку. Были разработаны планы по размещению Отдела 
рукописей, Коллекции древних книг, а также Восточного отдела 
В интересах обеспечения дальнейшего развития Библиотека должна 
была осуществить три основных задачи: 
— ликвидировать свою изолированность от библиотечного дела 
страны, 
— увеличить объем комплектований из-заграницы, 
— развить библиотечную технику. 
В интересах обеспечения библиотечной работы на современном уровне 
в 1948 году были созданы отделы Библиотеки. Модернизация вскоре стала 
отражаться на всей жизни Библиотеки. В 1948 году рост фонда составил 
7000 томов, втом числе 1 200 иностранных изданий. Регулярное поступление 
530 иностранных и 170 отечественных периодических изданий показало 
направление начавшегося развития. Работа читального зала в течение всего 
дня также соответствовала требованиям современности. Таким образом, 
1949 год явился начальным этапом мощного развития Библиотеки. 
В соответствии с принятым в 1949 году законом, определившим реор-
ганизацию Академии наук, Венгерская Академия наук является высшим 
научным органом страны, руководящим венгерской научной жизнью. Необ-
ходимые для осуществления этих задач материальные средства обеспечивает 
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государство. Возрожденная Академия постепенно создавала сеть своих 
научно-исследовательских учреждений, среди которых старейшее учреж-
дение Академии, Библиотека, также заняла подобающее ей место. 
Сформулировались основные задачи Библиотеки Академии наук, 
вступившей на путь социалистического развития. Важнейшая задача Биб-
лиотеки — способствовать научно-исследовательской работе, проводимой в 
Академии наук, а именно: 
1. Обеспечить венгерскую (в частности академическую) научно-иссле-
довательскую работу отечественными и зарубежными материалами — кни-
гами, журналами, рукописями, микрофильмами и информацией. 
2. Доводить до иностранных научных учреждений и ученых венгер-
скую научную литературу, прежде всего академические издания путем 
регулярного обмена изданиями и приобретать необходимую иностранную 
научную литературу. 
3. Помогать библиотекам научно-исследовательских институтов Ака-
демии наук путем оказания им различных библиотечных услуг и специаль-
ной консультации. 
4. Участвовать в всегосударственной межбиблиотечной деятельности, 
направленной на развитие венгерского социалистического библиотечного 
дела. 
5. Осуществлять научную деятельность в области библиотековедения 
и других областях науки. 
В интересах выполнения новых задач был создан следующий профиль 
Библиотеки: 
Библиотека собирает 
1. литературу марксизма-ленинизма, 
2. издания зарубежных Академий наук и литературу о их деятель-
ности, 
3. работы по политическим вопросам научной жизни, а также по во-
просам организации и планирования научно-исследовательской работы, 
4. основные труды из области общественных и естественных наук-
обобщающие, информационные и библиографические работы, а также произ, 
ведения классиков и лучших представителей художественной литературы, 
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5. как научная специальная библиотека она приобретает в всегосу-
дарственных масштабах литературу по следующим специальностям: 
древняя история, 
классическая филология, 
история мировой литературы, 
востоковедение, 
языкознание. 
6. В области периодических изданий профиль Библиотеки является 
более широким — в результате обмена АКТАМИ Академии наук и в интересах 
развития академических исследований по основым направлениям науки. 
7. В некоторых областях исследований по основным направлениям 
науки, где не имеется еще академических научно-исследовательных инсти-
тутов, Библиотека обеспечивает приобретение важнейшей иностранной 
специальной литературы. 
8. Из редких книг Библиотека приобретает прежде всего наиболее 
значительные с точки зрения истории наук издания, из рукописей — те, 
которые относятся к Академии, в том числе академические документы, кан-
дидатские и докторские диссертации. 
Выполняя вышеуказанные функции и приобретая вышеочерченный 
профиль, Библиотека Венгерской Академии наук заняла должное место в 
библиотечном деле страны, принимая участие — в случае необходимости 
— в работе соответствующих ее профилю международных организаций 
(ЮНЕСКО, АСЛИВ, ФИД). 
Библиотека в настоящее время насчитывает около 870 тыс. томов, 
в том числе 200 тыс. рукописных единиц. Ежегодное комплектование соста-
вляет, как правило, 16 тыс. томов. Значение Библиотеки, ценность ее кол-
лекции помимо величины ее фонда заключается в том, что к а к академиче-
ская библиотека она является важным учреждением Венгерской Академии 
наук, руководящего научного органа страны, а как большая научная биб-
лиотека общего профиля она собирает только научную литературу. 
Библиотека находится под контролем президента Академии наук. 
Специальное инспектирование Библиотеки осуществляется министром куль-
туры, по согласованию с президентом Академии. 
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Возросшие задачи Библиотеки потребовали создания новых отделов 
и групп, разработки более соответствующей организации труда, увеличения 
численного состава библиотечных работников, обеспечения необходимых 
бюджетных средств и новых помещений. В результате стремительного роста 
Библиотеки меры, принятые в интересах обеспечения помещений, еще не 
вполне удовлетворяют требованиям. 
Библиотека разделяется на следующие отделы: 
1. Дирекция (и хозяйственная часть), 
2. Отдел комплектования, 
3. Группа международных библиотечных связей, 
4. Отдел обработки, 
5. Отдел обслуживания читателей, 
6. Справочно-библиографический отдел, 
7. Группа периодических изданий, 
8. Отдел рукописей и древних книг, 
9. Восточный отдел, 
10. Микрофототека и фотолаборатория, 
И . Переплетная мастерская. 
Помимо собственно библиотечной работы Библиотека Академии наук 
проводит и научно-исследовательскую деятельность в частности разрабаты-
вая темы в области библиотековедения, она выполняет самостоятельную 
научную функцию. Множество практических задач, необходимость запол-
нить старые пробелы фондов дают работникам Библиотеки сравнительно 
мало возможностей для активной научной работы. Значительно содействует 
научной работе сотрудников Библиотеки мероприятие Академии по обеспе-
чению сотрудникам дней для исследований. Это позволяет библиотечным 
работникам заниматься не только изучением библиотековедения, но и дру-
гих отраслей науки и тем самым косвенно способствует повышению уровня 
самой библиотечной работы (как напр. комплектования, информации, уве-
личения специальных коллекций, их хранения и проч.). 
Д л я опубликования библиотечных исследований издается серия 
»Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiaram Hungaricae«, имевшая по-
ложительный отклик и заграницей. 
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За последние десять лет Библиотека вместе с Академией наук посте-
пенно превращалась в учреждение социалистического типа. 135-летняя 
история Библиотеки переплелась с историей Академии наук. Как Академия, 
так и Библиотека Академии, достигли наиболее высокого уровня своего 
развития в период после освобождения страны, особенно за последние де-
сять лет. Библиотека не может иметь более благородной задачи, чем содей-
ствовать своими своеобразными средствами развитию Академии наук, всей 
венгерской науки и тем самым делу построения социализма в нашей стране. 
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II 
ПОЛЬЗОВАНИЕ Б И Б Л И О Т Е К О Й 
Библиотека Академии наук является научной библиотекой публичного 
характера, для научных работников. Пользование Библиотекой бесплатное. 
Вход в Библиотеку ведет через красиво оформленный вестибюль здания 
Академии наук. Между колоннами стоят витрины с экспонатами — фото-
материалом, рукописями, книгами и журналами, данными посвященными 
отдельным юбилейным датам, памяти величайших ученных и деятелей литера-
туры и искусства. Так, например, начиная с 1950 года, Библиотека чтила 
память Дарвина, Эдисона, Марии Кюри—Склодовской, Маймонида, Гете, 
Милтона, Тургенева, Вольтера, Скотта, Гоголя, Гюго, Вагнера, Гайдна, а из 
великих людей Венгрии — память Яноша Араня, Эндре Ади, Аттилы 
Йожефа, Калмана Миксата, Ауреля Штейна, Шандора Кереши-Чома, Отто 
Хермана и основателя Академии наук Иштвана Сечени. В рамках программы 
ЮНЕСКО но взаимному уважению культурных ценностей Востока и За-
пада были организованы две выставки —- «Индия и ее венгерские исследо-
ватели» и «Азия и изучение Востока венграми». 
Входя в небольшую аванзалу Библиотеки, читатель останавливается 
перед двумя белыми мраморными бюстами: портретом основателя Библио-
теки Йожефа Телеки и ученого Ференца Тольди, впервые проведшего науч-
ную обработку Библиотеки. 
Суперобложки книг, помещенные в витрины аванзалы, обращают вни-
мание читателей на новые приобретения Библиотеки. 
Из аванзалы мы входим в красивое, оформленное в виде зала главное 
книгохранилище (рис. 11). Дверь из кованного железа отделяет книгохра-
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нилище от помещения каталога. Шкафы содержат карточки международ-
ного размера. Отражены в нем и новый материал, приобретенный с 1950 г. 
и постепенно рекаталогизированный старый материал. Карточки размно-
жены способом «Ормиг». Кроме алфавитного каталога для информации чита-
телей служат систематический каталог, составленный по международной 
десятичной классификации, географический каталог аналогичной системы, 
и, наконец, серыийный каталог. Материал, который еще не рекаталогизиро-
ван, находится в старом крупно-коробочном алфавитном каталоге, листы 
которого хранят почерк библиотекарей, некогда работавших в Библиотеке. 
Хранение книг в хранилищах со старого метода систематической расста-
новки перешло к современной инвентарной расстановке. 
Из помещения каталога читатель входит в солнечный читальный зал, 
окна которого выходят на набережную Дуная (рис. 12). Из окна читального 
зала открывается панорама горы Геллерт, цепного моста и Дворца в Буде. 
Мраморные мемориальные доски на стенах зала увековечивают память 
деятелей, обогативших библиотеку крупными дарами. Напротив мы видим 
портреты поэта-философа Ференца Кельчеи, автора венгерского националь-
ного гимна, поэта Яноша Бачани, приветствовавшего в своих стихах фран-
цузскую революцию, и, наконец, отца всемирно известного венгерского 
математика Яноша Б о й я и — Ф а р к а ш а Бойяи, также известного матема-
тика. Читатели свободно пользуются расставленной по отделениям справоч-
ной библиотекой, составляющей 3 тыс. томов. Читальный зал вмещает 34 
исследователя. 
Из общего читального зала переходим в читальный зал периодики 
(рис. 13). Из поступающих в библиотеку 4 тыс. названий периодики (жур-
налы, ежегодники, доклады научно-исследовательских институтов) в стек-
ляных шкафах зала помещены выпуски текущего года 1300 названий. 
Зал вмещает 8 исследователей. Тут же находится алфавитный и системати-
ческий каталог периодики. — Весь фонд периодики примерно 10 тыс. назва-
ний — составляющий ок. 100 тыс. томов, помещен в новом, созданном после 
освобождения страны книгохранилище, оборудованном железными пол-
ками (рис. 14). Секция периодики выделилась в самостоятельную группу 
в 1954 году. 
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Книги выдаются на дом только академикам, научным исследователям, 
имеющим научную степень, сотрудникам академических институтов, педа-
гогическому персоналу вузов, работникам научных библиотек и вообще 
научным исследователям. Не подлежат выдаче на дом книги, представляю-
щие тома отдельных серий, словари, труды особой ценности, старопечатные 
книги, рукописи. 
Информацию обеспечивает, с одной стороны, отдел обслуживания 
читателей, с другой, созданный в 1953 г. Справочно-библиографический от-
дел. Последний имеет задачу снабжать руководящие органы Академии, от 
деления, научно-исследовательские институты справками и указателями 
литературы на основе материала Библиотеки. Отдел решает многочисленные 
задачи, связанные с прошлым Академии, ее международными научными 
связами, деятельностью видных ученых, а также с политическими вопроса-
ми и проблемами организации научно-исследовательской деятельности. 
Отдел кроме того выпускает научные библиографии и ежегодно 10 выпу-
сков «Новых иностранных поступлений». 
Отдел рукописей и старопечатных книг расположен на 1 этаже. Сюда 
мы входим через лестничную клетку, которая выходит во двор. Перед входя-
щим в Отдел раскрывается анфилада четырех залов, оборудованных под 
библиотеку (рис. 16). Первый из них читальный зал для 8 исследователей. 
Вдоль стены в закрытых стеклянных шкафах расположены изданные до 
1711 года венгерские книги или книги, относящиеся к Венгрии, а также 
рукописи. В углу первого зала находится специальное огнестойкое поме-
щение с несгораемыми шкафами. На перекрытие, также предназначенное 
для хранения библиотечного материала, ведет деревянная лестница. 
Библиотека Венгерской Академии наук с самого начала своей дея-
тельности собирала не только печатный, но и рукописный материал, в том 
числе в течение длительного периода она собирала без определенного про-
филя кодексы, грамоты, древние рукописи, дела, сборники исторических 
источников, литературные и научные наследства. Для хранения и ухода за 
этим материалом смешанного характера был создан в 1861 году Отдел руко-
писей под руководством археолога Флориша Ромера, расставившего мате-
риал по 16 группам. Древний материал и до настоящего времени сохранил 
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эту систему расстановки. Коробочные каталоги крупного формата содержат 
листы рукописей и листы переписок. В настоящее время каталоги стали 
проще. 
В читальном зале отдела параллельно столам стоит витрина. Ее сте-
кла покрыты зеленым сукном для защиты находящихся в ней рукописей 
от света. — Это крупные национальные ценности. Молитвенник Бенигны 
Мадьяра, написаный в 1513 году на венгерском языке (рис. 17). Объеми-
стый Эршекуйварский кодекс также венгерская работа начала XVI века 
(рис. 18). Он был создан здесь, между Будой и Пештом, на острове Мар-
гит, который некогда назывался Заячьим островом. На одной из страниц 
кодекса найдено имя монахини, переписывавшей книгу — Марта Шёвень-
хази. Здесь хранится единственный в Академической Библиотеке Кодекс 
Корвина работы Лудовико Карбо Фе Laudibus Matthiae regis» (рис. 19). 
Его шелковый переплет у ж е рвется, сам кодекс однако цел, с блестящей 
позолотой и с гербом династии Хукяди (Корвин) на титульном листе — воро-
ном, держащим в клюве кольцо. Другим сокровищем отдела является 
«Liber de septem signis», кодекс из библиотеки короля Сигизмунда, пере-
шедший в Библиотеку Корвина. В настоящее время он выставлен в Музее 
изящных искусств (рис. 20). 
В Отделе рукописей хранится 125 кодексов, в том числе 85 средневе-
ковых. Среди них имеется 12 средневековых памятников венгерского языка. 
В витрине расположены рукописи великих венгерских писателей и поэтов: 
письмо эпического поэта и борца против турецких захватчиков Микло-
ша Зрини, отчет создателя тибетской грамматики Шандора Кереши-Чома 
Венгерской Академии, рисунок обновителя венгерского литературного 
языка и организатора литературной жизни Ференца Казинци. Рисунок 
был сделан им в окне тюрьмы, куда он был заключен за распространения 
идей французской революции. За распространение революционных учений 
был сослан в конце XVIII века в город Динц поэт Янош Бачани. В конце 
стихотворения поэт восклицает: «Вы зоркие глаза к Парижу обратите!» 
(рис. 21). Здесь хранится первый, исправленный вариант рукописи стихо-
творения Михая Верешмарти «Воззвание» — второго венгерского националь-
ного гимна, рукопись великолепного перевода Аристофана, сделанного 
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Яношем Аранем и рукопись «Трагедии человека» Имре Мадача с поправками 
Яноша Араня. Сюда переданы на хранение из существовавшего в прошлом 
музея Сечени Академии наук все рукописи основателя Академии. Одно из 
писем Кошута содержит сообщение о смерти Кавура и связах с ним венгер-
ской эмиграции (рис. 25). Этот изящный почерк принадлежал «спасителю 
матерей» Игнацу Семмельвейсу. Вот его доклад, представленный Академии 
наук, о мерах защиты от послеродовой горячки (рис. 33). Перед нами лежат 
первые письма двух великих венгерских поэтов XIX века — наиболее из-
вестного за границей венгерского поэта Шандора Петефи и крупнейшего вен-
герского поэта-эпика Яноша Араня (рис. 22—23). В первом своем письме 
Петефи сформировал лозунг, ставший знаменитым в качестве общей худо-
жественной программы обоих поэтов: «Если народ будет господствовать 
в поэзии, он приблизится к господству и в политике». 
Из рукописей наиболее известных венгерских прозаиков мы находим 
здесь мелкий почерк романиста-романтика Мора Йокаи, почерк с наклоном 
налево Калмана Миксата (рис. 26) и характерный почерк Жигмонда Морица 
(рис. 28), письмо великого венгерского поэта-лирика Эндре Ади (рис. 27). 
Имеются у нас и письма Листа (рис. 29), и Бартока (рис. 30). Из работ наших 
ученых естествоведов здесь хранятся рукописи изобретателя электродвига-
теля и динамо Анёша Едлик (рис. 32), и также изобретателя геофизиче-
ского прибора носящего его имя крутильного маятника, физика Лоранда 
Этвеша, именем которого назван Будапештский Университет (рис. 34). 
В Отделе рукописей хранится старая часть Архива Академии наук, 
а также архив значительного в свое время литературного общества им. 
Кишфалуди. Постоянно растущим материалом отдела рукописей являются 
диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Отдел 
рукописей в будущем, главным образом, будет заниматься собиранием на-
следства ученых. 
За границей часто интересуются Музеем Гете Академии наук, создан-
ным некогда Элишером. Сам Музей стал жертвой войны, однако, к счастью, 
рукописи сохранились и ныне входят в сокровищницу Отдела рукописей. 
Коллекция древних книг расположена в одном помещении с Отделом 
рукописей. Этот отдел был создан в 1954 году. В настоящее время его мате-
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риал состоит из следующих разделов: 1. Первопечатные книги, (инкуна-
булы), 2. древние книги (печатные издания венгерские и связанные с Вен-
грией вышедшие до 1711 года, Альдины, Эльзевиры, первые издания произ-
ведений видных писателей, экземпляры с посвящениями авторов, художе-
ственные и исторические переплеты, библиотека Михая Верешмарти и т. д.), 
4. вновь приобретенные книги, зарубежного издания до 1800 года и отече-
ственного издания до 1850 года. Коллекция содержит 1109 инкунабул. 
В состоящем из четырех разных фондов собрании исследователи ори-
ентируются с помощью единого алфавитного и хронологического каталога. 
Из находящихся в коллекции древних книг изданий, имеющих отно-
шение к Венгрии, следует отметить произведение Яноша Туроци «Chronica 
Hungarorum», изданное в г. Аугсбурге в 1488 году (рис. 38), а также распро-
страненное в свое время по всей Европе произведение Пельбарта Темешвари 
чРотегшт de tempore», изданное в г. Аугсбурге в 1502 году, титульный лист 
которого является редким по красоте произведением искусства гравюры по 
дереву (рис. 39). Следует упомянуть о первой книге, полностью изданной на 
венгерском языке — о переводе Бенедека Комяти «Письма святого Павла», 
вышедшем из печати в Кракове в 1533 году (рис. 40). 
Один из наиболее ценных разделов коллекции древних книг оказался 
в Библиотеке Венгерской Академии наук также в качестве подарка. Глав-
ный директор Венгерского музея прикладных искусств Дердь Рат в 1905 
году завещал Библиотеке свою коллекцию, состоявшую из 2500 напечатан-
ных до 1711 года в Венгрии или заграницей, но относящихся к Венгрии, книг 
в художественных переплетах. 
За исключением этой коллекции книги нашей коллекции древних книг 
были как правило в исключительно плохом состоянии, распадавшиеся тома, 
рваные кожаные переплеты, сломанные деревянные крышки, неумело произ-
веденная реставрация. Все это привело к необходимости организации систе-
матической работы по консервации и реставрации книг. Нужно было кроме 
того организовать защиту книг от насекомых вредителей и от плесени. После 
тщательного изучения иностранной (главным образом итальянской), а также 
отечественной специальной литературы шесть лет тому назад началась ра-
бота с привлечением специалистов — внешних сотрудников. 
Переплетная мастерская Библиотеки, созданная в 1958 году, также 
принимает участие в этой работе. 
До настоящего времени осуществлена консервация и реставрация 
почти 500 томов. В ходе этих работ мы не придерживались библиофильных 
принципов. Наша задача заключается в том, чтобы сохранить для грядущих 
веков все то, что осталось нам от прошлых времен. Таким образом, в отно-
шении этих работ речь идет скорее о консервации, чем о реставрации. 
При необходимом изготовлении новых переплетов мы руководствовались 
с одной стороны тем, чтобы новый переплет был пригодным для сохра-
нения материала в целости на будущие века, а, с другой стороны, тем, 
чтобы новый переплет не нарушал гармоничности облика коллекции 
(рис. 51—52). 
В реставрационной работе иногда бывают ценные неожиданности — 
при размачивании одного переплета из него удалось извлечь первопечатный 
календарь 1483 года, состоящий из одного листа (рис. 36), из другого — 
игральные карты 1570 года (рис. 37). 
В последнем помещении Отдела рукописей и коллекции древних книг 
также имеется витрина с редкими материалами. Это помещение, между про-
чим, входило в состав квартиры генерального секретаря Академии поэта 
Яноша Араня. Здесь сохранились старая кафельная печка, кресло поэта и 
его портрет на стене. 
Возвращаясь на первый этаж здания Академии мы входим в помеще-
ния Восточного отдела, которая открылась в 1951 году. Основой собран-
ного здесь книжного материала послужил восточный материал, находив-
шийся в различных отделениях Библиотеки. Тибетские рукописы Шандора 
Кереши-Чома были возвращены на родину при содействии полковника 
медицинской службы Тивадара Дука (рис. 43). От Армина Вамбери биб-
лиотека получила турецкие кодексы (рис. 45), — Давид Кауфманн завещал 
Академии свою коллекцию еврейских рукописей и книг, имеющую большую 
международную ценность (рис. 44). — Позднее коллекция обогатилась пер-
сидской и санскритской библиотекой Шандора Кегля и материалами Аурела 
Штейна относящимися ко Внутренней Азии. Последний завещал этот мате-
риал Академии «в знак воспоминания и благодарности за помощь, оказан-
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ную ему, еще студенту Академией, и за поощрительную поддержку, которую 
Академия оказала ему, как одному из своих членов». 
Путь в Восточный отдел ведет через читальный зал вмещающий 
8 исследователей. Галерея этого помещения оформлена в стиле Ближнего 
Востока, с деревянной облицовкой стен, в отделке которой применены мо-
тивы мусульманской архитектуры (рис. 41). 
Помещенная в зале справочная библиотека информирует читателя в 
отношении следующих народов и культур: Индия, Иран, народы Кавказа, 
древний Ближний Восток, Израил и гебраистика, Египет и Африка, Турция, 
монголы и алтайские языки, Китай, Индокитай, Тибет, Япония, Индонезия 
и Океания. Во внутреннем помещении — зале Шандора Кереши-Чома — 
хранятся восточные кодексы около 2С00 томов. В том числе 600 томов из 
коллекции Кауфманна. В числе тибетских рукописей и ксилографических 
книг редкими памятниками являются те, на основе которых Шандор Кереши-
Чома, страдая от холода в монастырях тибетских лам, в течение 11 лет 
создавал словарь и грамматику тибетского языка. Большое значение 
имеет научная переписка Игнаца Голдциера, состоящая из более 10 тыс. 
писем. 
Микрофототека и фотолаборатория была создана в 1953 году. Вна-
чале работа велась с помощью всего одного-двух фотоаппаратов. В резуль-
тате подарка ЮНЕСКО (аппараты и техническое оборудование), с 1957 года 
в работе лаборатории наблюдался значительных подъем. В лаборатории в 
настоящее время работают высокопроизводительные аппараты по микро-
фильмированию, автоматический проявочный прибор, копираппарат, опти-
ческий аппарат для непосредственного копирования документов на фото-
бумагу, копировальный станок для печати на форматных фотоматериалах, 
портативная съемочная аппаратура, малоформатные фотоаппараты и аппа-
раты на форматные пленки, увеличительные аппараты и другие приборы, 
позволяющие вести многосторонюю и беспрерывную работу по репродук-
ции. Фотослужба снабжает иностранных и отечественных заказчиков ми-
крофильмами и фотокопиями. 
Кроме выполнения заказов фотолаборатория систематически снимает 
наиболее ценный рукописный и книжный материал Библиотеки. Микро-
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фильмирование используется Библиотекой и для целей обогащения фонда. 
В микрофототеке, которая к концу 1959 года насчитывала микрофильмы 
3 тысяч произведений, имеются микрофильмы уникальных древневенгер-
ских книг, заграничных Корвин, восточных рукописей. Алфавитный каталог 
и каталог с указанием происхождения материала служат ориентировке 




М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е СВЯЗИ Б И Б Л И О Т Е К И 
Основатели Венгерской Академии наук считали обмен изданиями 
значительным средством установления контактов между Академиями. 
Вскоре после основания Академии ее руководители приступили к 
налаживанию международных связей. Один из академиков установил кон-
такт с филадельфийским Обществом философов во время его поездки в Аме-
рику в 1832—33 гг. 
По постановлению Общего собрания, 1 том ежегодника Академии 
наук, который стал выпускаться в 1833 году, был разослан нижеследующим 
научным обществам: французской Академии, Лондонскому и Эдинбург-
скому королевским обществам, Американскому Обществу философов, 
Баварской Академии, Геттингенской Академии, Берлинской Академии, Петер-
бургской Академии. К этому перечню в следующем году прибавились Фло-
рентинская Академия, Римская Археологическая Академия и Стокгольм-
ская королевская Академия. С этих посылок началась регулярная обменная 
деятельность Библиотеки Академии наук. 
В препроводительных письмах первых посылок были сформулированы 
принципиальные основы обменных связей, до настоящего времени не поте-
рявшие действенности: взаимное направление изданий рассматривается 
как способ сотрудничества любящего науку и искусство человечества и ока-
зания помощи в области науки. 
Во время своих зарубежных поездок, осуществленных в целях подго-
товки экономических и культурных реформ в Венгрии, основатель Академии, 
Иштван Сечени, старался наладить иностранные связи Академии. Вернув-
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шись на родину он сообщил, например, о том, что один экземпляр издания 
Венгерской Академии наук, предназначенный Баварской королевской Ака-
демии в Мюнхене, он передал лично Шеллингу, экземпляр Института Фран-
ции — Ге-Люссаку, экземпляр же Лондонского королевского общества — 
герцогу Сессекскому. В своих выступлениях на заседаниях этих обществ 
в Париже и Лондоне Сечени обратил их благосклонное внимание на моло-
дую Венгерскую Академию наук. 
Как основатели, так и первый руководитель Библиотеки Ференц Толь-
ди, понимали какое большое значение имеют для Академии и ее Библио-
теки зарубежные связи. 
В результате подавления революции 1848—49 гг. научная жизнь и 
вместе с тем и жизнь Библиотеки Академии наук была скована. В то время 
как в 1838 году отечественные ученые и коллекционеры подарили Библио-
теке 164 книги, в 1849 году Библиотека обогатилась всего лишь двумя книж-
ными подарками, заграничные обменные связи однако сохранились и посте-
пенно укреплялись и в эти тяжелые годы. 
Обменная деятельность Библиотеки пришла в серьезный упадок во 
время первой мировой войны. В то время как в 1913 году Библиотека имела 
обменную связь с 287 заграничными научными учреждениями, в 1918 году 
число их сократилось до 87. 
По окончании первой мировой войны Библиотека Академии наук — 
за отсутствием предлагаемого в обмен материала — не в состоянии была 
восстановить свои старые связи по обмену изданиями. Были однако учреж-
дения, которые продолжали направлять Библиотеке свои издания, не тре-
буя взаимообмена, как напр. Лондонская, Эдинбургская, Римская Академии. 
В период между 1930 и 1940 гг. наладилась связь по обмену изданиями 
с 450 научными учреждениями. Это имело большое значение, так как тог-
дашнее руководство Академии наук за эти десять лет совершенно не заботи-
лось о развитии Библиотеки за счет приобретений, следовательно, загранич-
ный обмен был единственным источником обеспечения современного науч-
ного материала. Библиотека— в противовес узким и шовинистсеим взгля-
дам правительства — и в этот период поддерживала широкин обменные 
связи. Об этом свидетельствует напр. тот факт, что она наладила регуляр-
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ную и развивающуюся обменную связь с центральными учреждениями 
Академии наук СССР в Москве, Ленинграде, Киеве, с рядом других науч-
ных учреждений Советского Союза, а также с Академиями наук соседних 
стран. 
В результате второй мировой войны снова расстроилась широкая об-
менная деятельность Библиотеки, однако, после освобождения страны по-
ложение постепенно улучшалось. В период 1946—1949 гг. Библиотека ве-
ла обмен, отправляя за границу 6 серий АКТА, в которых статьи публи-
куются на русском, английском, французском и немецком языках. 
В результате реорганизации Академии наук в 1949 году произошло 
скачкообразное развитие Библиотеки. Академия наук наладила системати-
ческое издание научных трудов и выпустила новые серии АКТА. Это позво-
лило расширить заграничные связи Библиотеки по обмену изданиями на 
более высоком уровне. К концу 1950 года Библиотека имела связь по обмену 
изданиями с 480 учреждениями. Эта цифра к 1957 году утроилась. В настоя-
щее время Библиотека обменивается изданиями с более чем 1700 учреж-
дениями 86 стран мира (рис. 53). В настоящее время 40 процентов приобре-
таемых книг и 80 процентов приобретаемых журналов получается на основе 
обмена. 
В результате реорганизации Венгерской Академии наук второй основ-
ной задачей Библиотеки стала передача результатов венгерской научно-
исследовательской деятельности научным учреждениям зарубежных стран 
путем регулярного обмена изданиями. Это имеет большое значение, 
так как издания, напечатанные на венгерском языке, имеют, вследствие 
языковых причин, весьма мало заграничных читателей. С другой стороны, 
поступающие из-за границы материалы знакомят научных исследователей с 
научной работой, проводящейся во всех странах мира, ее методами и резуль-
татами. Таким образом, в своей деятельности Библиотека должна руковод-
ствоваться как потребностями Академии наук, так и своими принципами 
комплектования крупной научной библиотеки. Одновременно она должна 
налаживать международные библиотечные связи вне обмена, не упуская из 
виду необходимости оказания научной помощи экономически слаборазви-
тым странам путем предоставления научной литературы. 
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Таким образом, в области обмена научными публикациями перед 
Библиотекой стоят следующие задачи: 1. осуществлять обмен академиче-
скими изданиями (АКТАМИ и изданиями Венгерской Академией наук 
научными трудами) на основе взаимных соглашений, 2. выполнять задачи, 
вытекающие из государственных и академических соглашений, заключенных 
с дружественными странами по научному и культурному сотрудничеству. 
Наряду с этим она согласовывает обмен между библиотеками учреждений 
Академии наук и на основе специальных соглашений осуществляет с загра-
ничными учреждениями обмен и неакадемическими изданиями научных 
работ. 
Эти новые задачи потребовали и новых методов труда. Наряду с тра-
диционным обменом периодическими изданиями Библиотека с 1954 года 
наладила и систематический обмен книгами. Для заграничных крупных 
библиотек и научных учреждений она организовала активную службу ин-
формации о новых публикациях, что позволяет крупным библиотекам и 
научным учреждениям зарубежных стран, интересующимся венгерской 
научной литературой, получать сведения о новых венгерских изданиях еще 
до выхода библиографии в свет. Опыт показывает, что в результате это-
го мероприятия возрос интерес к венгерским научным публикациям. В рам-
ках обмена пополнились и продолжают развиваться венгерские фонды 
крупных иностранных библиотек. 
Библиотека Венгерской Академии наук через свою группу между-
народных библиотечных связей включилась в деятельность международ-
ных организаций. Тем самым, а т а к ж е осуществлением международных 
связей другого характера, Библиотека со старого типа деятельности по 
обмену перешла на новый путь международных связей с научными учреж-
дениями мира, во имя идей науки и гуманности. 
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IV 
СЕТЬ Б И Б Л И О Т Е К И 
Осуществляя принципы и практику современной социалистической 
библиотечной организации, Библиотека Венгерской Академии наук, начи-
ная с 1950 года, занимает роль центральной библиотеки для библиотек 
научно-исследовательских учреждений Венгерской Академии наук. 
К началу 1960 года библиотечная сеть Венгерской Академии н а у к 
охватывала библиотеки 38 научно-исследовательских институтов и групп. 
Общее количество томов в библиотеках институтов составляет ок. 500 тыс., 
число же названии периодических изданий достигло 5 300. 16 библиотек 
научно-исследовательских институтов Академии поддерживают оживлен-
ную связь по обмену изданиями с зарубежными учреждениями данного 
профиля. 
Библиотеки научно-исследовательских институтов прежде всего при-
званы содействовать научной работе сотрудников институтов. 
Библиотека Венгерской Академии наук оказывает помощь библиоте-
кам научно-исследовательских институтов в приобретении книг и журна-
лов и уступает им дублеты поступающие в порядке обмена. Кроме того, 
она помогает им работой своей фотолаборатории и организацией для них 
междубиблиотечного абонемента. В настоящее время разрабатывается 
центральный каталог, охватывающий фонд библиотек научно-исследователь-
ских институтов Академии. 
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Б И Б Л И О Т Е Ч Н А Я СЕТЬ ВЕНГЕРСКОЙ АН 
Статистические данные от 31 декабря 1959 г. 
БИБЛИОТЕКА АСТРОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
Budapest XII., Konkoly-Thoge Miklós út 13—17. 
Год основания 1921. 
Фонды Книг и журналов 16 872 т. 
Других материалов 3 000 « 
Всего 19 872 « 
БИБЛИОТЕКА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ 
Budapest VI., Népköztársaság u. 62. 
Год основания 1951. 
Фонды Книг 32 571 т. 
Других материалов 15 000 <  
Всего 47 571 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 
Tihany 
Год основания 1927. 
Фонды Книг 3 666 т. 
Журналов 6 428 « 
Других материалов 9 343 <  
Всего 19 437 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА БИОХИМИИ 
Budapest XI. , Karolina út 29. 
Год основания 1950. 
Фонды Книг 970 т. 
Журналов 942 « 
Всего 1 912 < 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА БОТАНИКИ 
Vácrátót 
Год основання 1952. 
Фонды Книг 1 772 т. 
Журналов 538 « 
Других материалов 2 761 « 
Всего 5 071 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ГЕНЕТИКИ 
Budapest II., Hermann Ottó út 15. 
Год основания 1940. 
Фонды Книг 3 398 т. 
Журналов 
Других материалов 1 595 « 
Всего 4 993 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Budapest V., Szemere u. 10. 
Год основання 1949. 
Фонды Книг 16 138 т. 
Журналов 2 033 « 
Других материалов 540 <• 
Всего 18 711 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Budapest VI., Szondy u. 83—85. 
Год основания 1902. 
Фонды Книг 5 971 т. 
Журналов 1 485 « 
Всего 7 456 <  
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БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЗООГИГИЕНЫ 
Budapest XIV., Hungária krt. 21. 
Год основания 1950. 
Фонды Книг 897 т. 
Журналов 976 о 
Других материалов 1811 « 
Всего 3 684 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
Budapest I., Úri u. 51—53-
Год основания 1941. 
Фонды Книг 48 407 т. 
Журналов 7 815 « 
Других материалов 9 557 « 
Всего 65 779 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
Budapest XI., Ménesi út 11—13. 
од основания 1895. 
Фонды Книг 94 260 т. 
Журналов 11 692 « 
Других материалов 154 « 
Всего 106 106 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ 
Budapest V., Reáltanoda u. 13—15. 
Год основания 1950. 
Фонды Книг 8 600 т. 
Журналов 2 700 « 
Других материалов 8 250 « 
Всего 19 560 « 
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БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ 
Budapest V., Széchenyi rkp. 3. 
Год основания 1957. 
Фонды Книг 1 828 т. 
Журналов 67 « 
Всего 1 895 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
Budapest V., Nádor u. 7. 
Год основания 1954. 
Фонды Книг 15 094 т. 
Журналов 2 275 « 
Всего 17 369 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
Budapest VI., Népköztársaság u. 62. 
Год основания 1953. 
Фонды Книго 3 432 т. 
Журналов 38 « 
Всего 3 470 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Budapest IX., Tűzoltó u. 58. 
Год основания 1954. 
Фонды Книг 1 842 т. 
Журналов 1311 « 
Других материалов 4 « 
Всего 3 157 
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БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Debrecen, Bem tér 18/с. 
Год основания 1954. 
Фонды Книг 2 709 т. 
Журналов 1 237 « 
Других материалов 612 « 
Всего 4 558 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
Budapest V., Szalay u. 10—14. 
Год основания 1950. 
Фонды Книг и журналов 18 038 т. 
Других материалов 32 « 
Всего 18 070 « 
БИБЛИОТЕКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВЕНГЕРСКОЙ АН 
Budapest V., Martinclli tér 3—5-
Год основания 1958. 
Фонды Книг 44 т. 
Других материалов 17 536 <  
Всего 17 580 « 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
ЗАДУНАЙСКОГО КРАЯ 
Pécs, Kulich Gyula u. 22. 
Год основания 1943. 
Фонды Книги 11 733 т. 
Журналов 3 272 « 
Других материалов 2 113 « 
Всего 17 118 1 
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БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПОЧВОВЕ-
ДЕНИЯ И АГРОХИМИИ 
Budapest, II. Hermann Ottó u. lő. 
Год основания 1950. 
Фонды Книг 4 671 т. 
Журналов 2 708 « 
Всего 7 379 « 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ АРХЕОЛОГИИ 
Budapest I., "Űri u. 49. 
Год основання 1958. 
Фонды Книг 243 т. 
Журналов 31 « 
Всего 274 <• 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ КИБЕРНЕТИКИ 
Budapest V., Nádor u. 7. 
Год основания 1956. 
Фонды Книг 1 418 т. 
Журналов 335 с 
Других материалов 283 « 
Всего 2 039 « 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ НАРОДНОЙ 
МУЗЫКИ 
Budapest V., Roosevelt tér 9. 
Год основания 1953. 
Фонды Книг 1 194 т. 
Журналов 229 « 
Всего 1 423 с 
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БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ ПО СТЕРЕОХИМИИ 
Budapest X., Gém u. 3. 
Год основания 1958. 
Фонды Книг 257 т. 
Журналлов 140 « 
Всего 397 « 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ 
Budapest XI., Budafoki ut 8. 
Год основания 1954. 
Фонды Книг 1 113 т. 
Журналов 470 « 
Всего 1 583 « 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ ПО ФИЗИКЕ СОЛНЦА 
Debrecen 10. pf. 30. 
Год основания 1958. 
Фонды Книг 507 т. 
Журналов 510 « 
Всего 1017 « 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ПО БИОЛОГИИ ПОЧВ 
Об'единилась с Библиотекой научноисслеговательского института почвоведения и 
агрохимии. 
Sopron, Bajcsy-Zsilinszky út 4. 
Год основания 1952. 
Фонды Книг 1 130 т. 
Журналов 113 « 
Других материалов 97 « 
Всего 1340 « 
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БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО 
ГЕОДЕЗИИ 
Sopron pf. 9. 
Год основання 1955. 
Фонды Книг 1 248 т. 
Журналов 202 « 
Других материалов 303 « 
Всего 1 753 <  
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО 
ГЕОФИЗИКЕ 
Sopron, Szt. György u. 16. 
Год основания 1955. 
Фонды Книг 473 т. 
Журналов 190 « 
Других материалов 644 « 
Всего 1 367 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО 
ГЕОХИМИИ 
Budapest VIII., Múzeum krt. 4/а. 
Год основания 1955. 
Фонды Книг 315 т. 
Всего 315 « 
БИБЛИОТЕКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО 
ДОБЫЧЕ НЕФТИ 
Sopron, Múzeum u. 6. 
Год основания 1957. 
Фонды Книг 645 т. 
Журналов 62 <  
Всего 707 « 
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БИБЛИОТЕКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКИХ ПРИБОРОВ 
Budapest XIV., Komócsy u. 29-— 31. 
Год основания 1957. 
Фонды Книг 782 т. 
Журналов 242 « 




Год основания 1950. 
Фонды Книг 7 900 т. 
Журналов 500 « 
Других материалов 1 797 « 
Всего 10197 « 
БИБЛИОТЕКА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
Budapest VIII., Puskin u. 11. 
Год основания 1958. 
Фонды Книг 2 480 т. 
Журналов 645 « 
Всего 3 125 « 
БИБЛИОТЕКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТИТУТА 
Budapest XII. , Konkoly-Tliege u. 11—13. 
Год основания 1950. 
Фонды Книги журналы 21 736 т. 
Других материалов 4 750 « 
Всего 26 486 « 
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БИБЛИОТЕКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
Budapest XIV., Hungária krt. 114. 
Год основания 1952. 
Фонды 
Книг 3 194 т. 
Журналов 
2 200 « 
Других матариалов 
1 654 << 
Всего 
7 048 « 
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Könyvtár-avatási ünnepély: dec. 23. 1844. [Торжественное открытие Библиотеки.] 
(Magyar Académiai Értesítő. 1844. 233—235. p.) 
LÉCES Károly: Ferenczi Zoltán emléke. [Память 3. Ференци.] (Magyar Könyvszemle. 
1958. 74—75. p.) 
L U K I N I C H Imre: A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága 
másolat- és kéziratgyűjteményének ismertetése. [Коллекция рукописей и копий 
грамот Отделения исторических наук Венгерской АН.] Összeáll. —. Вр. 1935, М. 
Tud. Akad. 121 р. 
Néhai dr. Katona Lajos könyvtárának címjegyzéke. [Каталог библиотеки покойного 
академика Jl. Катона.] Вр. 1911, М. Tud. Akad. 54 р. 
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Ráth György régi magyar könyvtára. [Старопечатные венгерские книги в коллекции 
Дь. Рат.] Вр. 1905, Hornyánszky пу. 79 р. 
Ráth György régi magyar könyvtára a Magyar Tudományos Akadémián. [Коллекция 
Рат в Библиотеке Венг ерской AH.J (Magyar Könyvszemle. 1905. 381—384. р.) 
R Á T H György: Unikumok könyvtáramban. [Уникальные книги моей коллекции.] 
(Magyar Könyvszemle. 1894. 1—9. р.) 
SZILY Kálmán—VIKZOTA Gyula: A Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi múzeu-
mának tárgy jegyzéke. [Каталог музея Сечени Венгерской АН.] Вр. 1905, М. Tud. 
Akad. 189 р. 
| T O L D Y ] Schedel Ferenc: Az académiai könyvtár rövid története 's mibenléte. [Крат-
кая история Библиотеки Венгерской АН.] Buda, 1846. (Magyar Tudós Társaság 
Évkönyvei. 7. 86—91. p.) 
T O L D Y Ferenc: Utasítás а Magyar Académiai könyvtár tisztviselői számára. [Устав 
Библиотеки Венгерской AH.] Buda, 1848, Egyet. ny. 31 р. (то же: Magyar Könyv-
szemle. 1887. 185—201. р. 
T Ő K É S László: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Mikrokönyvtára. [Отдел 
микрофильмов Библиотеки Венгерской АН.] (Magyar Könyvszemle. 1959. 217-222.р.) 
ВОЛЖИНА, Т. А.: В научных библиотеках Венгрии. (Бнблиотечно-библиографическая 
информация библиотек Академии наук СССР и Академий наук союзных респуб-
лик. 1958. 86-101. р.) 
W E I S Z Miksa: Néh. dr. Kaufmann Dávid tanár könyvtárának héber kéziratai és könyvei. 
Összeáll, és ism.: —. [Еврейские рукописи и книги покойного проф. Д. Кауфмана.] 
Вр. 1906, Alkalay ny. Pozsony, 4, 199, 80 р. 
W I D D E K Salamon: A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának birtokában lévő 
(Kaufmann Dfávid] féle gyűjtemény) Goniza töredékek poétikus darabjainak 
jegyzéke. [Поэтические фрагменты Генизгы (из коллекции Д.Кауфмана) в Библиотеке 
Венгерской АН.] Вр. 1947, 101 р. (Klny.: Lőw Immánuel emlékkönyv.) 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának gyarapodásáról híradások folyamato-
san: [Новые поступления библиотеки, в журналах:] Akadémiai Értesítő, 
1846—1948. [и] Magyar Könyvszemle 1876—1917. 
Издания Библиотеки Венгерской АН 
Újabb külföldi beszerzések. [Társadalomtudományi és természettudományi sorozat 
ban.] [Новые иностранные поступления.] 1953— 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába beérkező folyóiratok és időszaki kiad-
ványok. 1. [fűz.] 1950. május 1. —1951. augusztus 1. [Журналы и периодика, пос-
тупившие в Библиотеку Венгерской АН от 1. мая 1950 г. до 1. августа 1951 г.] 
1951, 23 р. (Klny.: Akadémiai Értesítő.) 
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Kurrens külföldi periodikus kiadványok jegyzéke. [Список текущей иностранной 
периодики.] 1957, 432 р. 
A megújhodott Magyar Tudományos Akadémia. [Возрожденная Венгерская АН.] 
Bibliográfia. [1—3.] 
[1.] 1949—1953., 1954. 156 р. 
[2.] 1954., 1955. 137 р. 
[3.] 1955., 1956. 308 р. 
Címvált. 1954-től: A Magyar Tudományos Akadémia működése. Bibliográfia. 
Tájékoztató a külföldi tudományos akadémiák működéséről. [Информации о деятель-
ности зарубежных академий наук.] 1—5. szám. 1954—1956. 
Mezőgazdasági irodalom Könyvtárunkban. [Сельскохозяйственная литература в нашей 
библиотеке.] (1953. június—1954. május.) 1954, 14 р. 
( F Ö L D E S Endre): Radioaktív izotópok. Bibliográfia a magfizikai alapfogalmak, a mérési 
módszerek, az egészségvédelmi eszközök, valamint néhány területen történő alkal-
mazás tanulmányozásához. (Összeáll.: .) [Радиоактивные изотопы и их приме-
нение.] 1954, 25 р. 
Az atomenergia békés felhasználása. [Мирное использование атомной энергии.] Biblio-
gráfia. 1955, 296 р. 
Серия: Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae 
1. H A R A S Z T H Y Gyula: A 130 éves Akadémiai Könyvtár. 1956. 23 p. (Klny.: Magyar 
Tudomány. 1956. 1—3. sz.) 
Résumé: Les eent-trente années de la Bibliothéque de rAcadémie Hongroise des 
Sciences. 
2. BERLÁSZ Jenő—NÉMETH Mária, Szfakmáryné]: Az Akadémiai Könyvtár múltja 
és jelene. 1956. 30 p. (Klny.: Magyar Könyvszemle. 1956. 4. sz.) 
Résumé: La Bibliothéque de l'Académie Hongroise des Sciences. (Abrégé historique 
á l'occasion du 130е anniversaire de sa fondation.) 
3. C S A P O D I Csaba: A legrégibb magyar könyvtár belső rendje. A pannonhalmi 
könyvtár а XI. században. 1957. 13 p. (Klny.: Magyar Könyvszemle. 1957. 1. sz.) 
Zusammenfassuug: Die innere Ordnung der früliesten Bibliothck von Ungarn. 
Pannonhalma (Sankt-Martinberg) im XI. Jh. 
4. B E R L Á S Z Jenő: Az Akadémiai Könyvtár kézirattárának átalakulása. 1957. 21 p. 
(Klny.: Magyar Könyvszemle. 1957. 3. sz.) 
Zusammenfassuug: Reorganisation der Handsehriftenabteilung der Bibliothck der 
Ungarischen Akadcmio der Wissenschaften. 
5. HARASZTHY Gyula: Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a magyar könyvtárügy 
időszerű kérdései. 1958. 16 p. (Klny.: Magyar Könyvszemle. 1957. 4. sz.) 
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Résumé: Le Conseil National (les Bibliothéques et les problémes actueles de la 
bibliothéconomie hongroise. 
6. G E R G E L Y Pál: Arany János és az Akadémia Könyvtára. 1958. 8 p. (Klny.: Magyar 
Könyvszemle. 1957. 4. sz.) 
Résumé: Jean Arany et la Bibliothéque de rAcadémic. 
7 . M O R A V E K , Endre: Die neuen ungarischen Bibliotlieksnormon. Wien, 1957. 1 6 p. 
(Klny.: Biblos. 6. Jg. 2—3. H.) 
8. N É M E T H Mária, Sz[akmáryné]: Az Akadémiai Könyvtár, mint a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia célkitűzéseinek könyvtári támogatója. 1958. 14 p. (Klny.: Magyar 
Könyvszemle. 1958. 1. sz.) 
Summary: The Library of tlie Hungárián Acadcmy of Sciences in the service 
of the aims of the Academy. 
9 . G E R G E L Y Pál: Az Akadémia levéltára a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tárának kézirattárában. 1958. 11 p. 
Summary: The archives of the Hungárián Academy of Sciences. 
1 0 . C S A P O D I Csaba: Könyvkonzerválás és restaurálás а Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában. 1958. 18 p. 12 t. (Klny.: Magyar Könyvszemle. 1958. 2. sz.) 
Résumé: Conservation et restauration des livres anciens dans la Bibliothéque de 
l'Académie Hongroise des Sciences. 
1 1 . M O R A V E K Endre: Kiadványtípusok а katalogizálás szempontjából. 1958. 1 2 p. 
Zusammenfassung: Veröffentlichungstj-pen vom Gesichtspunktc der Katalogisierung. 
12. N É M E T H Mária, Sz[akmáryné]: A központi folyóirat-címjegyzék kérdései. 1959. 44 p. 
Summary: On the problems of unión lists of periodicals. 
13. C S A P O D I , Csaba: L'avenir des périodiques scientifiques. La Haye, 1958. 79—81. p. 
(Klny.: Revue de Documentation. 25. vol. 1958. 3. No.) 
14. C S A N A K Dóra, F[ülöpné]: Az Akadémiai Könyvtár története a szabadságharcig. 
1826—1849. 1959. 29 p. 
Summary: History of the Library of the Hungárián Acadcmy of Sciences. (1826— 
1849.) 
15. ( M O R A V E K Endre) Моравек, Э. — ( W E G E R Imre) Вегср, И.: Краткий словарь 
венгерских библиографических терминов и сокращений. (Magyar könyvészeti kife-
jezések és rövidítések kis orosz szótára.) 1959. 48 p. 
16. C S A P O D I , Csaba: Der gcograpbisohe Begriff im Katalogsystcm der Bibliothek. 
Wien, 1959. 11 p. (Klny.: Biblos. 8. Jg. 1. H.) 
17. C S A P O D I Csaba: A provenieneia elve a könyvtárban. 1959. 12 p. (Klny.: Magyar 
Könyvszemle. 1959. 4. sz.) 
Zusammenfassung: Das Prinzip der Provenienz und ihre Anwendung in Biblio-
theken. 
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2 — Протокол первой 
пленарной сессии 
ótf 
3 - Иожеф ТЕЛЕКИ (1790-1855) 
первый президент Академии, 
основатель Библиотеки 
51 
4 — Первые помещения Библиотеки 
5 — Дворец Академии 
6 — Рукопись стихотворения M. 
ВЕРЕШМАРТИ «Размышления 
в библиотеке», написанной по 
поводу открытия Библиотеки 
54 
7 - Ференц ТОЛЬДИ (1805-1875) 
генеральный секретар Академии, 
первый директор Библиотеки 
55 
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8 — Первый устав Библиотеки (1848) 
56 
9 — Парадная лестница 
10 — Письмо столяров, работавших на 
стройках академического дворца к будущим 
поколениям (21 окт. 1865 г.). Письмо свое 
они закончили такими словами: «пусть будет 
у читателей этих строк лучшая судьба, чем 
была у нас». Письмо обнаружено приблизи-
тельно через сто лет при ремонтных работах. 
58 
11 — Старые книгохранилища 
12 — Главный читальный зал 
13 — Читальный зал периодики 
14 — Новые книгохранилища 
62 
15 — Зал каталогов 
64 
16 — Помещения Отдела рукописей и старопечатных книг 
17 — Молитвенник супруги П. 
Кинижи, полководца короля 
Матвея Корвина. Венгерская 
рукопись 1513 г. 
65 
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18 — Рукопись 
оЭршекуйварский кодекс», 
написана на острове Дуная 
Будапеште, монахиней М. 
ШЕВЕНЬХАЗИ в 
1529-1531 гг. 
19 - Людовик КАРБО: «De 
laudibus Matthiae regis». Рукопись 
из библиотеки короля Матвея 
Корвина, около 1475. 
67 
20 — <|Liber de septem signiso, 
фрагмент иллюстрированной рукописи 
начала 15. в. из библиотеки короля 
Сигизмунда (1368-1437) 
68 
21 — Стихотворение Я- БАЧАНИ 
(1763—1845): привет парижским 
революционерам 
69 
22 - Письмо Ш. ПЕТЕФИ (1823-1849) к Я. Араню по поводу выхода в свет 
эпической поэмы последнего <<Тольди>> 
23 — Письмо в стихах Я. 
АРАНя (1817-1882) 




24 — Рукопись драматической 
поэмы И. МАДАЧа (1823-1864) 
<<Трагедия человека», с 
поправками Я. Араня и с 
наборными инструкциями 
72 
Письмо Л. КОШУТа (1802-1894) 
по поводу смерти Кавур. (Турин, 
8 июня 1861) 
73 
26 — Письмо писателя К. МИКСАТа 
(1849—1910) о его романе 
«Странный брак» 
27 — Письмо поэта Э. АДИ 
(1877-1919) 
/О 
28 — Письмо писателя 
Ж. МОРИПа (1879-1941) 
76 
29 — Письмо композитора Ф. ЛИСТа (1811 — 1886), в котором он просит клавир 
Лоэнгрина. 
77 
30 — Письмо композитора 
Б. БАРТОКа (1881-1945) 
31 — Манускрипт оригинал 
капитальной работы «Appendix» 
Я. БОЙЯИ (1802-1860), основателя 
неэвклидовой геометрии 
79 
32 — Автобиблиография А. ЕДЛИКа 
(1800 —1860) изобретателя 
электродвигателя и динамо 
33 - Письмо И. СЕМЕЛЬВЕЙСа 
(1818 — 1865) Президиуму Академии 3 
об открытии микроб послеродовой í 
горячки 1 
34 — Темы математического конкурса дл> 
учеников средних школ, предложенные 
академиком Л. ЭТВЕШем (1848-1919), 
изобретателем геофизического прибора 
крутильного маятника 
3 5 — I U S T I N I T J S : itEpitorna in Trogi 
Pompei históriás», иллюстрированная 
инкунабула, Венеция, 1470. 
83 
36 — Календарь-инкунабула на 1483 
г., обнаружена в переплете 
реставрированной книги 
84 
37 — Игральные карты 1570 г., обнаружены в переплете реставрированной книги 
85 
38 — Король Матвей Корвин. 
Иллюстрация из «Chronica 
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40 — Первая книга, напечатанная полносп 
на венгерском языке: Письма св. Павла 
(Краков, 1533.), перевод Б. КОМЯТИ 
41 — Читальный зал Восточного отдела 
89 
42 — Письмо к президиуму, 
Академии востоковеда Ш. 
КЕРЕШИ-ЧОМА (1784 -1842) 
автора первого тибетско-
английского словаря и тибетской 
грамматики. (Калькутта, 
18 июля 1835 г.) 
0 
43 — Тибетские рукописи и ксилографические книги из наследства 111. Кереши-Чома 
91 
44 - Мишна Тора МАЙМОНИДА. 
Иллюстрированная рукопись 1295—96 гг. 




46 Письмо А. ШТЕЙНа (1862-1943): 
выражает благодарность за избрание в 
члены Академии 
47 — Автоматическая 
микросъемочная установка. 
48 — Читательские приборы разных типов 
49 — Переплет начала 18. в. 
98 
50/51 — Одна из инкунабул Библиотеки 
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